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Bæ SUNG LOµI TETRASTIGMA HOOKERI (Laws.) Planch.  
THUéC Hä NHO (VITACEAE Juss.) CHO HÖ THùC VËT VIÖT NAM 
 
NguyÔn ThÕ C−êng 
ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt 
Trªn ThÕ giíi, chi Tø th− - Tetrastigma 
(Miq.) Planch. cã kho¶ng 90-100 loµi, ph©n bè ë 
nhiÖt ®íi vµ cËn nhiÖt ®íi ch©u ¸ vµ ch©u §¹i 
D−¬ng. ë ViÖt Nam, chi Tø th− hiÖn ®−îc ghi 
nhËn cã 39 loµi vµ 1 thø, trong ®ã 11 loµi míi 
chØ ®−îc ghi nhËn cã ph©n bè ë ViÖt Nam [1]. 
Loµi Tetrastigma hookeri (Laws.) Planch. ®−îc 
biÕt cã ph©n bè ë Ên §é, Mianma, Th¸i Lan, 
In®«nªxia vµ Malaixia nh−ng ch−a tõng ®−îc 
ghi nhËn cã ë ViÖt Nam [4, 5]. Trong qu¸ tr×nh 
nghiªn cøu mÉu vËt c¸c loµi thuéc chi Tø th− t¹i 
Phßng tiªu b¶n thùc vËt cña ViÖn Sinh th¸i vµ 
Tµi nguyªn sinh vËt (HN), chóng t«i ®P ph¸t 
hiÖn loµi Tetrastigma hookeri (Laws.) Planch bæ 
sung cho hÖ thùc vËt ViÖt Nam. 
I. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
§èi t−îng: lµ c¸c  loµi thuéc chi Tetrastigma 
(Miq.) Planch. ë ViÖt Nam, th«ng qua c¸c mÉu 
vËt ®−îc l−u gi÷ t¹i c¸c phßng tiªu b¶n thùc vËt. 
Ph−¬ng ph¸p: chóng t«i ®P ¸p dông ph−¬ng 
ph¸p nghiªn cøu h×nh th¸i so s¸nh trong qu¸ 
tr×nh ph©n tÝch vµ nghiªn cøu mÉu vËt. §©y lµ 
ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng ®−îc sö dông trªn thÕ 
giíi vµ ë ViÖt Nam tõ tr−íc tíi nay trong nghiªn 
cøu ph©n lo¹i thùc vËt. 
II. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 
Loµi Tetrstigma hookeri (Laws.) Planch. rÊt 
gÇn víi loµi Tetrastigma lanceolarium (Roxb.) 
Planch.. Nh−ng c¸c ®Æc ®iÓm ®−îc ph©n biÖt 
bëi:  
 
T. hookeri (Laws.) Planch. T. lanceolarium (Roxb.) Planch. 
- L¸ h×nh bÇu dôc hoÆc h×nh trøng réng,  
cì 12-20 × 5-9 cm 
- Qu¶ h×nh cÇu, ®−êng kÝnh cì 2,5-3,5 cm 
- H¹t cì 1,8-2 × 0,8-1 cm 
- L¸ h×nh bÇu dôc thu«n, cì 10-15 × 3-5 cm 
 
- Qu¶ h×nh cÇu, ®−êng kÝnh cì 1,2-1,5 cm 
- H¹t cì 0,8-1 × 0,5-0,6 cm. 
 
Tetrastigma hookeri (Laws.) Planch. - Tø th− 
hooker 
Planch. 1887. Monogr. Phan. 5: 428; 
Suesseng. 1953. Nat. Pflanzenfam. 20d: 325; 
Backer & Bakh. 1965. Fl. Java, 2: 89; Latiff, 
1983. Gard. Bull. Sing. 36(2): 223. Vitis hookeri 
Laws. 1875. Fl. Brit. Ind. 1: 661. 
D©y leo dµi tíi 8-10 m; th©n giµ th−êng cã 
®−êng kÝnh cì 2-3 cm, cã nhiÒu b× khæng, nh¸nh 
non nh½n; tua cuèn ®èi diÖn víi l¸. L¸ kÐp h×nh 
bµn ®¹p, 5 l¸ chÐt, cã l¸ kÌm; cuèng l¸ dµi 10-15 
cm, kh«ng cã l«ng, cuèng l¸ chÐt gi÷a dµi 2-3 
cm; phiÕn l¸ chÐt h×nh bÇu dôc hoÆc h×nh trøng, 
cì 12-20 × 5-9 cm, g©n bªn 6-8 ®«i, gèc l¸ trßn 
hoÆc nhän, gèc l¸ chÐt bªn th−êng lÖch, mÐp l¸ 
cã 6-8 ®«i r¨ng c−a, chãp l¸ nhän hoÆc cã ®u«i 
cì 1 cm. Côm hoa d¹ng xim 2 ng¶ kÐp, cuèng 
côm hoa dµi 2-2,5 cm, kh«ng cã l«ng, cuèng 
hoa dµi b»ng nô; nô hoa h×nh trøng, nô hoa ®ùc 
dµi 2-3 mm, nô hoa c¸i 3-5 mm, kh«ng cã l«ng. 
Hoa ®¬n tÝnh kh¸c gèc; ®µi h×nh chÐn, mÐp cã 4 
thuú h×nh tam gi¸c tï; c¸nh hoa 4, ®Ønh l−ng 
kh«ng cã sõng; nhÞ ®èi diÖn víi c¸nh hoa; bÇu 
h×nh trøng, vßi nhuþ ng¾n, nóm nhuþ xÎ thµnh 4 
thuú trßn. Chïm qu¶  dµi 8-10 cm, cuèng cã 
nhiÒu môn cãc; qu¶ mäng h×nh cÇu, ®−êng kÝnh 
cì 2,5-3,5 cm. H¹t 1-2, cì 1,8-2 × 0,8-1 cm, mÆt 
l−ng vµ mÆt bông cã rPnh tõ ®Ønh ®Õn gèc, cã 
nhiÒu nÕp nh¨n, gèc cã má. 
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Loc. class.: Sikkim.  
Lectotypus: Hooker f. 162 (K). 
Sinh häc vµ sinh th¸i: Mïa hoa th¸ng 2-4, 
mïa qu¶ th¸ng 6-9. C©y −a s¸ng, mäc trong c¸c 
tr¶ng c©y ven ®−êng, ven suèi, quanh lµng b¶n
hoÆc trong rõng thø sinh. 
Ph©n bè: Kon Tum, cßn cã ë Ên §é, 
Mianma, Th¸i Lan, In®«nªxia vµ Malaixia. 
MÉu nghiªn cøu: KON TUM, D. §. HuyÕn 
604 (HN). 
 
Tetrastigma hookeri (Laws.) Planch. 
1. cµnh mang qu¶; 2. h¹t (h×nh vÏ theo mÉu D. §. HuyÕn 604, HN) 
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TETRASTIGMA HOOKERI (LAWS.) PLANCH. (VITACEAE),  
A NEW ADDITION TO THE FLORA OF VIETNAM 
 




The largest genus of Vitaceae in the flora of Vietnam is Tetrastigma (Miq.) Planch., which has been 
known to comprise 39 species, 11 endemic species. Distribution of T. hookeri (Laws.) Planch. has been known 
in India, Burma, Thailand, Indonesia and Malaysia but it has not been known in Vietnam. During the study of 
Tetrastigma specimens and documentations in herbaria, we have found that T. hookeri (Laws.) Planch. has 
distributed also in Vietnam, with specimens collected in the Kon Tum province. The specimens of voucher are 
kept in Hanoi Herbarium, Institute of Ecology and Biological resources, Hanoi (HN). This species is closely 
related to T. lanceolarium (Roxb.) Planch. but differs in the characters of the leaves, berries and seeds. This 
was a new species for the flora of Vietnam.  
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